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JOHN CARROLL UNIVERSITY 
Commencement 
May 25, 1975 
ORDER OF EXERCISES 
Processional 
INVOCATION 
Sister Mary Ellen Greeley, R.S.M. 
Member, Campus Ministry Team 
John Carroll University 
ADDRESS TO THE GRADUATES 
CONFERRING OF DEGREES 
AND PRESENTATION OF AWARDS 
Reverend Henry F . Birkenhauer, S.J. 
President of John Carroll University 
BENEDICTION 
Most Reverend James A. Hickey 
Bishop of Cleveland 
Recessional 
(Organ courtesy of Lukas Music 
5160 Wilson Mills Road, Cleveland 44143) 
When you teach . . . 
1. Be inspired if you would inspirt· othcrR. 
2. Be willing to give; teaching humhk.,, 
3. Develop your intellect. 
4. Supply the r·cal nct•ds of your Htudt•nts. 
5. Share with your fL'I Iow tt'llt'ht· rR. 
6. Be fair to thost· you disli kL· us wt• ll 1111 to those 
you like. 
7. Dist•t•rn wht•n to follow thl• hook nnd when to 
throw thl' hook uwny. 
H Work hnl'tll•r· thr111 you liNk otht•rs to work. 
Plnn for JWoplt·, not drnr iR. 
I 0. 1\njoy your· wmk: < lod loVl's 11 cheerful giver. 
l lcnry F. Birkcnhaucr, S.J. 
DEGREES IN COURSE 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
Candidates will be presented by 
Reverend Laurence V. Britt, S.J. , S.T.L., Ph.D. 
Dean 
Bachelor of Arts in Classics 
Gary Anthony Boncella, 
cum laude 
Michael Lawrence Mahoney, 
magna cum laude 
Bachelor of Arts 
Paul Waymon Allison, 
cum laude 
Elizabeth Jane Andrako 
Dennis John Archambault 
Robert Thomas Arnone 
Robert Charles Atkinson, 
cum laude 
John Paul Bacevice 
Walter Alexander Baker II 
Ralph A. Bednarz, 
cum laude 
James R. Bel jan, 
magna cum laude 
Harriet Smiley Bell 
Jollie Ann Bennett, 
magna cum laude 
Joseph P. Bertolone 
':'Robert Clarence Beshalske, 
cum laude 
''David Charles Bestul 
Gregory Scott Biada 
Darrel Anthony Bilancini, 
cum laude 
Jeffrey Peter Biondo 
Michael Joseph Bracken 
Dennis Joel Brody 
Charla M. Brooks, 
cum laude 
Beverly Marie Bruss, 
magna cum laude 
*Sister Catherine Agnes Bulya, 
L.S.O.S.F. 
Melanie Marie Cadden, 
summa cum laude 
Susan J. Calihan, 
cum laude 
Anne Marie Carey 
*in absentia 
Ann Ballentine Carr, 
magna cum laude 
Maureen Patricia Carr, 
magna cum laude 
Kathleen Casanova, 
cum laude 
Jane Mary Casserly, 
magna cum laude 
Daniel Patrick Cassidy, 
cum laude 
*Beverly M. Chambers, 
cum laude 
William Paul Charske 
':'Daphne Melbro Clarke, 
cum laude 
':'Daniel Joseph Cloherty 
Nancy Margaret Columbro 
Thomas James Compisi 
Daniel Joseph Conti, 
magna cum laude 
Karen Joyce Corrigan, 
summa cum laude 
Mary Ann Corrigan, 
cum laude 
Marianne Crotty 
Michael P. Crotty, 
cum laude 
'''Kathleen T rumbull Crowley 
David James Cummings 
James Michael Dailey, 
cum laude 
Phyll is Jean D'Amico, 
magna cum laude 
Nancy Ellen D avis 
Louis Joseph DeMarco 
qsora Mercedes Diaz 
Rose Marie DiCarlo 
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Louis Joseph DeMarco 
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John Steven DiNallo 
Joseph Xavier DiNovo, 
magna cum laude 
Alletta Alicia Dobrowolski 
Timothy John Donley 
Mark Donovan 
Gery Nicholas Dorony 
Anthony J . Dorsch 
Terrine Mary Dubio 
Dennis William Duffy 
*Marie Elizabeth Duke, 
magna cum laude 
David Jonathan Eget 
Margot Mary Enright, 
cum laude 
Steven Louis Fedor, 
cum laude 
Christine M. Feicht 
Thomas Paul Feldvebel 
Gertrude lrmgard Fensel 
Thomas Michael Ferrante 
Mark Robert Ferry 
Susan Margaret Finnerty 
Mary Rose Fisco 
'''Mark Regan Foerster 
Martin Thomas Franey, 
cum laude 
Mark Thomas Frantz 
Mark Fredrick 
Bryan Joseph Fritz, 
magna cum laude 
Jim Gall 
John Patrick Gartland, 
magna cum laude 
Mary Patricia Gavin 
Molly Anne Gibbons 
James Micheal Glass 
Susan Wahl Goldhamer 
'''Michael Joseph Grady 
Maririta Greene 
T imothy Joseph Grendell, 
magna cum laude 
Patricia Jane Gusdane 
*Linda Susan Hales 
Phyllis Marie Hall, 
cum laude 
Dorothy Mooney H allinan, 
cum laude 
George Whitting Harrington 
Paula Anne H arvan, 
magna cum laude 
*Beverly Gale Hawk 
Rita Marie Henninger, 
magna cum laude 
Eric Theodore Hess 
Barbara Jean Hopper 
Mary Shei la Hudson, 
ma{?na cum laud 
Benjamin John Hunsinger 
Mary Kathleen llutchinson 
Susan Marie Hyland, 
cum laude 
C hristine Marie Tgnaut, 
cum laude 
Darryl Albert Tnnocenzi, 
cum laude 
G ina Marie Jakse, 
cum laude 
Stuart J. Jenkins 
Edward F. Jindra 
Linda Darlene Jones-Cole 
Sue Ann Kalman, 
cum laude 
Denise Francis Karle 
Andrew Roman Kedzierski 
Mary Bridget Keller 
Daniel Joseph Kelley 
Janet Kern 
Teresa Ann Kinzer 
Margaret Ann Kirk, 
cum laude 
Mary Ann Janet Klein 
Kenneth John Kleinhenz 
Kathleen Marie Kocsis, 
magna cum laude 
Timothy John Kollin 
Raymond Allan Koloda 
Joan Kathryn Konewecke, 
cum laude 
Cynthia Marie Krakowski 
Kitt Ellen Kurtz, 
cum laude 
Mark Jay Kurtzrock 
Donna Marie Kvasnok, 
cum laude 
John Adam Lahm, 
cum laude 
Kenneth James Laino, 
summa cum laude 
Gina Marie Lanese, 
cum laude 
Christine Ann Lang, 
cum laude 
Susan Marie Lauer 
Rosemary Lawler 
Thomas Joseph Lekan 
Cyril Levkanich 
Joseph Alan Lewandowski, Jr. , 
magna cum laude 
Barham Ann Liccione 
John Chiil'lts l .ippA 
P:ttrid Pdw11nl Loft11S 
Susttn Fli'III IH' th l.ohrcnz 
I awn•JKI' los!'ph Lowes, 
m rlq rtn r ' /1111 /nude 
lnli11 ' 1' 11 ldr ~ lttMkin 
Kathleen Anne Lynch, 
cum laude 
Thomas Ellis Lyon 
Peter C. J. McAuliffe 
Marian McCahill 
Timothy Joseph McCarthy, 
cum laude 
Jacqueline Mary McCracken 
*Cornelius Joseph McDermott, 
cum laude· 
William Joseph McGah III, 
cum laude 
Mary Anne McGinness 
Anne Louise McGorray 
Michael James McGuire 
Gail Ann McKenna 
William Francis McNamara 
Susan M. McNamee, 
magna cum laude 
Debra A. McQueen, 
cum laude 
Mary Elizabeth MacEachen, 
cum laude 
Francis Joseph Magliochetti, Jr. 
Patrick James Mannix, 
magna cum laude 
Gary Edwin Mapes 
Cynthia Ann Marini 
Anthony Joseph Marjenin, Jr., 
magna cum laude 
*Terence J. Martin 
Christopher Michael Massopust 
Jeffrey Alan Mefford 
Pamela Marie Meredith 
Joanne Patrice Merhar, 
cum laude 
John Joseph Metzger 
Paul James Michalko 
*Carol Ann Middleton 
Deborah M. Miller 
John William Mizenko, 
cum laude 
*Joseph Martin Motyka 
Kurt Dennis Mueller, 
cum laude 
Mary Jane Muller 
Daniel Patrick Murphy 
Ellen Murphy 
Michael J. Murphy, 
magna cum laude 
Timothy Ignatius Murphy, 
cum laude 
Patrick John Murray, 
cum laude 
Susan Joy N avish 
Nancy Ann Nelson 
Mary Catherine Newkirk 
John Nocero 
Lawrence T. H. Noon 
Gary Michael Novak 
Mary Louise O'Brien 
'''James Patrick O'Connor 
Blair Michael O'Keefe 
*Kenneth Thomas O'Keefe, Jr. 
Phyllis Marie O'Linn 
Mary Margaret Painter, 
cum laude 
George Palko 
Anne Marie Paskert, 
cum laude 
Anthony Dominic Passalacqua 
*Frederick S. L. Pecharka 
Dale Frank Pelsozy, 
cum laude 
Sandra Monica Perroni, 
cum laude 
Martha Louise Person 
James Peter Petruzzi 
'''Michael F . Piccardo 
Edward John Piecuch 
Anne Frances Pipik, 
cum laude 
Claudia Pitman 
Gordon Lewis Poe 
James Emmett Porter, 
magna cum laude 
Catherine Marie Primuth, 
cum laude 
Walter Timothy Rabbitt 
Charlene Ann Rapinz 
John Vincent Rasmussen 
Thomas Gerard Repicky 
Patricia Anne Rice, 
summa cum laude 
F. Robert Ridley, 
magna cum laude 
'''John Anthony Robinson 
Donna Jean Rodney 
Mark Edmunds Ronan 
Daniel Joseph Rondini 
Mark Thomas Rossi 
Richard Edward Rudnicki 
'''Kenneth J . Rudzki 
Michael Francis Ryan 
Joseph A. Rygalski 
George William Saba, 
summa cum laude 
*Daniel Steven Samardzich 
Joseph Leo Samuelson, 
cum laude 
Gary Michael Saracene 
Mary Kay Theresa Satyshur 
Gerard R. Savnik 
Gayle Louise Scaravilli 
Karen Marie Schaefer, 
summa cum laude 
Judith Ellen Schmayer 
William Howard Schmoldt 
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magna cum laude 
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James Emmett Porter, 
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Catherine Marie Primuth, 
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Walter Timothy Rabbitt 
Charlene Ann Rapinz 
John Vincent Rasmussen 
Thomas Gerard Repicky 
Patricia Anne Rice, 
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F. Robert Ridley, 
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'''John Anthony Robinson 
Donna Jean Rodney 
Mark Edmunds Ronan 
Daniel Joseph Rondini 
Mark Thomas Rossi 
Richard Edward Rudnicki 
'''Kenneth J . Rudzki 
Michael Francis Ryan 
Joseph A. Rygalski 
George William Saba, 
summa cum laude 
*Daniel Steven Samardzich 
Joseph Leo Samuelson, 
cum laude 
Gary Michael Saracene 
Mary Kay Theresa Satyshur 
Gerard R. Savnik 
Gayle Louise Scaravilli 
Karen Marie Schaefer, 
summa cum laude 
Judith Ellen Schmayer 
William Howard Schmoldt 
[ 
Karen Susan Schoepe 
Joanne Schulte, 
cum laude 
David Thomas Segerson 
Rose Ann Sevcik, 
magna cum laude 
Mark Justin Sheridan 
Cynthia Suzanne Simmons, 
cum laude 
Geoffrey Michael Sire, 
summa cum laude 
Gregory Douglas Sire, 
magna cum laude 
Richard Arthur Slezak, Jr., 
magna cum laude 
Carl F. Sly 
Cynthia Ann Smith 
Kathleen Louise Soreo, 
magna cum laude 
*Michael Anthony Sottosanti 
Joyce Ann Spino 
Christine R. Spiroch, 
cum laude 
Kathleen Mary Stewart 
Larry O'Neal Story 
Kathleen Marie Sullivan 
Catharine Rose Swanson 
David Jay Swetkis, 
magna cum laude 
''' Peter Andrew Talbot 
Pauline Harriet Tarver 
Thomas Vincent Tassone 
Thomas Edmund Thirlkel 
Nick Tomino, 
cum laude 
Jeanne Ellen Toomey 
Natalie Ann Tricarichi 
Phillip Joseph Tripi, Jr. 
James Kirk Troutman, 
cum laude 
''' Armin Unger 
Cynthia Marie Vallejo 
David Allen Van Wassen 
Daniel James Yedda 
Adrienne von Mattyasovsky-Lates, 
cum laude 
David Dwight Vtipil, 
cum laude 
Brian Joseph Walsh 
Jean Marie Walter 
Kevin Edward Walter 
Julianne Wanner 
Nancy Susan Ward 
Walter Waskawicz, 
magna cum laude 
Ellen Marie Wasmer 
Joanne Watters 
John Gordon Whiteside 
Mary Elizabeth Wilson 
Richard Allen Wise, 
summa cum laude 
Michael Gerard Wisniewski 
Margaret Elizabeth Workman 
Thomas F. Zammit 
John Phillip Zaremba 
*Patricia Agnes Zogg, 
cum laude 
Jane Louise Zuber 
Margaret Ann Zusi, 
magna cum laude 
Bachelor of Science 
Nii-Ayi Ankrah 
Mirko Frank Antlogo 
Gregory Edwin Arnette 
Rosemary Veronica Bilchak, 
magna cum laude 
'''Jay Joseph Bitsack 
John Reardon Bodker III, 
magna cum laude 
James Frank Brazdil, Jr., 
summa cum laude 
Donald Charles Brichford 
Neal James Buckon 
*James Joseph Buklad, 
cum laude 
Ben John Carlozzo 
Virginia Mary Ciaccio 
George Michael Coleman, Jr. 
Thomas Joseph Colturi, 
magna cum laude 
Richard Gerard Conway 
Victor Joseph Cook, Jr., 
cum laude 
Charles Richard Darlington 
Peter Z. Dautartas 
John Guy Del Greco, 
summa cum laude 
Angelo Louis DeLucia, 
magna cum laude 
*Phillip Anthony Eichner 
Marian Magdalen Extejt 
Patricia Ann Farley 
Theresa Jacqueline Ferencic, 
magna cum laude 
Craig Michael F ink, 
cum laude 
Stephen Joseph C hristopher Forgac 
Lawrence J. Porte 
Catherine Marie Fox, 
magna cum laude 
Thomas Joseph Fox, 
summa cum laude 
Richard Edward France 
Nicholas Anthony Fredericka, 
magna cum laude 
Francis James Gillen, Jr. 
Norbert John Gizinski 
Chester Daniel Gorzelanczyk 
*Frank James Gotto 
John G. Grae 
William Cornelius Grosei, 
magna cum laude 
Patrick Andrew Hayes 
Susan Kay Henne, 
cum laude 
Betsy Lee Hoffmann 
Jane Elizabeth Holan, 
summa cum laude 
Brian Dominic Hunt, 
magna cum laude 
''Tyrone Stephen Jeffries 
*Robert Nill Jones 
Kathleen Marie Joyce, 
cum laude 
Philip Paul Juris 
Jane Christine Kappus, 
magna cum laude 
Daniel Patrick Keogh 
Linda Jane Knapp, 
magna cum laude 
Ellen Renee Kochman, 
summa cum laude 
*Jaye Leo Koppenhaver 
Carol Ann Kovalak, 
cum laude 
Agnes Gizella Krozser 
Rolande Marie Lafond, 
magna cum laude 
Denis Alan Laird, 
cum laude 
Patricia Colleen Lannon, 
magna cum laude 
Lawrence Michael Lechko, 
cum laude 
Nicholas James Lehman, 
cum laude 
John James Lisy 
John L. Macko, 
magna cum laude 
Anthony Marino, 
cum laude 
Eduardo Patricio Martinez, 
cum laude 
Michael Peter Mayer 
Michael Carl Mesner, 
cum laude 
Robert Albert Micco 
Thomas Joseph Misny, 
magna cum laude 
Barbara Marie Modic 
Frederick William Montague, Jr., 
cum laude 
Mary Alyce Mooney, 
magna cum laude 
David Morycz 
Thomas Edward Moyer, 
cum laude 
Barbara Joanne Norris, 
cum laude 
''' Richard J. Parker, 
cum laude 
Benjamin Michael Pentz 
Charlene Kay Peters, 
magna cum laude 
Jacqueline Ann Pograis, 
summa cum laude 
Michael Thomas Pojman, 
magna cum laude 
Thomas Raymond Pudik 
'''Ingrid A. Raulinaitis 
Thomas Richard Revann, 
cum laude 
Francis Blaise Roncagli, 
magna cum laude 
'''Sam F. Salim 
Suzanne Kaye Schrum 
Paul Michael Seaburn 
Rick L. Shamakian, 
magna cum laude 
Sally Ann Sikorski, 
magna cum laude 
Robert Alan Skotnicki, 
magna cum laude 
Susan Marie Sonchik, 
magna cum laude 
Michelle Marie Spech, 
cum laude 
Philip John Stack 
Edward Martin Staunton IH 
Jesse George Susi, 
magna cum laude 
''' Edward Joseph Svec II 
Joanne Marie Szydlowski 
Deborah Lynn Tolar, 
magna cum laude 
Gregory Peter Toth 
'''Michael Joseph Toula 
'''Gerald A. Trask, 
magna cum laude 
''' William Clifton Trout 
David Christopher Urbanek 
Frederick Paul Vaccaro 
Michael Willis Vary, 
cum laude 
[ 
Karen Susan Schoepe 
Joanne Schulte, 
cum laude 
David Thomas Segerson 
Rose Ann Sevcik, 
magna cum laude 
Mark Justin Sheridan 
Cynthia Suzanne Simmons, 
cum laude 
Geoffrey Michael Sire, 
summa cum laude 
Gregory Douglas Sire, 
magna cum laude 
Richard Arthur Slezak, Jr., 
magna cum laude 
Carl F. Sly 
Cynthia Ann Smith 
Kathleen Louise Soreo, 
magna cum laude 
*Michael Anthony Sottosanti 
Joyce Ann Spino 
Christine R. Spiroch, 
cum laude 
Kathleen Mary Stewart 
Larry O'Neal Story 
Kathleen Marie Sullivan 
Catharine Rose Swanson 
David Jay Swetkis, 
magna cum laude 
''' Peter Andrew Talbot 
Pauline Harriet Tarver 
Thomas Vincent Tassone 
Thomas Edmund Thirlkel 
Nick Tomino, 
cum laude 
Jeanne Ellen Toomey 
Natalie Ann Tricarichi 
Phillip Joseph Tripi, Jr. 
James Kirk Troutman, 
cum laude 
''' Armin Unger 
Cynthia Marie Vallejo 
David Allen Van Wassen 
Daniel James Yedda 
Adrienne von Mattyasovsky-Lates, 
cum laude 
David Dwight Vtipil, 
cum laude 
Brian Joseph Walsh 
Jean Marie Walter 
Kevin Edward Walter 
Julianne Wanner 
Nancy Susan Ward 
Walter Waskawicz, 
magna cum laude 
Ellen Marie Wasmer 
Joanne Watters 
John Gordon Whiteside 
Mary Elizabeth Wilson 
Richard Allen Wise, 
summa cum laude 
Michael Gerard Wisniewski 
Margaret Elizabeth Workman 
Thomas F. Zammit 
John Phillip Zaremba 
*Patricia Agnes Zogg, 
cum laude 
Jane Louise Zuber 
Margaret Ann Zusi, 
magna cum laude 
Bachelor of Science 
Nii-Ayi Ankrah 
Mirko Frank Antlogo 
Gregory Edwin Arnette 
Rosemary Veronica Bilchak, 
magna cum laude 
'''Jay Joseph Bitsack 
John Reardon Bodker III, 
magna cum laude 
James Frank Brazdil, Jr., 
summa cum laude 
Donald Charles Brichford 
Neal James Buckon 
*James Joseph Buklad, 
cum laude 
Ben John Carlozzo 
Virginia Mary Ciaccio 
George Michael Coleman, Jr. 
Thomas Joseph Colturi, 
magna cum laude 
Richard Gerard Conway 
Victor Joseph Cook, Jr., 
cum laude 
Charles Richard Darlington 
Peter Z. Dautartas 
John Guy Del Greco, 
summa cum laude 
Angelo Louis DeLucia, 
magna cum laude 
*Phillip Anthony Eichner 
Marian Magdalen Extejt 
Patricia Ann Farley 
Theresa Jacqueline Ferencic, 
magna cum laude 
Craig Michael F ink, 
cum laude 
Stephen Joseph C hristopher Forgac 
Lawrence J. Porte 
Catherine Marie Fox, 
magna cum laude 
Thomas Joseph Fox, 
summa cum laude 
Richard Edward France 
Nicholas Anthony Fredericka, 
magna cum laude 
Francis James Gillen, Jr. 
Norbert John Gizinski 
Chester Daniel Gorzelanczyk 
*Frank James Gotto 
John G. Grae 
William Cornelius Grosei, 
magna cum laude 
Patrick Andrew Hayes 
Susan Kay Henne, 
cum laude 
Betsy Lee Hoffmann 
Jane Elizabeth Holan, 
summa cum laude 
Brian Dominic Hunt, 
magna cum laude 
''Tyrone Stephen Jeffries 
*Robert Nill Jones 
Kathleen Marie Joyce, 
cum laude 
Philip Paul Juris 
Jane Christine Kappus, 
magna cum laude 
Daniel Patrick Keogh 
Linda Jane Knapp, 
magna cum laude 
Ellen Renee Kochman, 
summa cum laude 
*Jaye Leo Koppenhaver 
Carol Ann Kovalak, 
cum laude 
Agnes Gizella Krozser 
Rolande Marie Lafond, 
magna cum laude 
Denis Alan Laird, 
cum laude 
Patricia Colleen Lannon, 
magna cum laude 
Lawrence Michael Lechko, 
cum laude 
Nicholas James Lehman, 
cum laude 
John James Lisy 
John L. Macko, 
magna cum laude 
Anthony Marino, 
cum laude 
Eduardo Patricio Martinez, 
cum laude 
Michael Peter Mayer 
Michael Carl Mesner, 
cum laude 
Robert Albert Micco 
Thomas Joseph Misny, 
magna cum laude 
Barbara Marie Modic 
Frederick William Montague, Jr., 
cum laude 
Mary Alyce Mooney, 
magna cum laude 
David Morycz 
Thomas Edward Moyer, 
cum laude 
Barbara Joanne Norris, 
cum laude 
''' Richard J. Parker, 
cum laude 
Benjamin Michael Pentz 
Charlene Kay Peters, 
magna cum laude 
Jacqueline Ann Pograis, 
summa cum laude 
Michael Thomas Pojman, 
magna cum laude 
Thomas Raymond Pudik 
'''Ingrid A. Raulinaitis 
Thomas Richard Revann, 
cum laude 
Francis Blaise Roncagli, 
magna cum laude 
'''Sam F. Salim 
Suzanne Kaye Schrum 
Paul Michael Seaburn 
Rick L. Shamakian, 
magna cum laude 
Sally Ann Sikorski, 
magna cum laude 
Robert Alan Skotnicki, 
magna cum laude 
Susan Marie Sonchik, 
magna cum laude 
Michelle Marie Spech, 
cum laude 
Philip John Stack 
Edward Martin Staunton IH 
Jesse George Susi, 
magna cum laude 
''' Edward Joseph Svec II 
Joanne Marie Szydlowski 
Deborah Lynn Tolar, 
magna cum laude 
Gregory Peter Toth 
'''Michael Joseph Toula 
'''Gerald A. Trask, 
magna cum laude 
''' William Clifton Trout 
David Christopher Urbanek 
Frederick Paul Vaccaro 
Michael Willis Vary, 
cum laude 
*Mary Katherine Walther 
Daniel P. Wensing, 
summa cum laude 
Mary Beth Williams, 
cum laude 
John 
Michael Robert Zeno, 
cum laude 
Angelo Luigi Zonta, 
magna cum laude 
Theodore Bozidar Zorc 
Joseph Zupan 
Eileen Cummings 
Certificate in Humanities 
Violet Moravchek 
Certificate in Mathematics 




SCHOOL OF BUSINESS 
Candidates will be presented by 
Francis J. McGurr, M.B.A., C.P.A. 
Dean 
Bachelor of Science in Business Administration 
*Mark Duane Adkins, 
summa cum laude 
Michael J . Anthony 
*James Banasik 
Timothy M. Barrett 
Linda Repasky Beardsworth, 
magna cum laude 
Richard Michael Bendure 
Charles A. Beringer III 
James Matthew Bizyak 
':'Morry A. Blech 
William J. Bold, Jr. 
Colleen Boyle, 
magna cum laude 
*Kevin Brady 
Daniel J. Briggs 
*Gerald Allen Brunner 
Arthur E. Buck 
Timothy Shawn Carbary 
Mark Richard Carney, 
magna cum laude 
Gerard Anthony Chapek 
David J . Chrien 
George William Christoph, 
cum laude 
Peter John Chudyk, 
magna cum laude 
James D. Cigler 
John Joseph Clayton 
Allen B. Cook 
Dominic Mario D'Amore, Jr. 
Douglas Dale Decker, Jr. 
John S. DeJovine 
Dolores Ann Del Balso, 
cum laude 
William Lawrence Devoney, Jr. 
Dennis Frederick Di Geronimo 
Edward Joseph Donnelly, 
magna cum laude 
Francis Joseph Duffy 
Lawrence F. Fiely 
*Robert Allan Fisher 
Marvin J. Fowler 
Deborah Ann Fox 
Rob.ert Thomas Friedmann 
Sandy Lee Fruscella 
Daniel G. Gallo 
Harry Phillip Giallourakis 
Gary George Glausser 
*Michael B. Gotfredson 
Richard Joseph Gravagna 
Timothy Steven Haic 
William R. Healy 
Louis A. Hille 
Karen Rose Hren 
Gerald Eugene Kaplan 
Richard J. Karbowiak 
*Edward Louis Kirchner 
Gregory Frederick Klass 
Theodore Christian Klimczak 
James G. Knuff, Jr. 
Robert Joseph Kopco 
Frank J . Kostainschek 
*Robert C. Kruty, Jr. 
Lawrence M. Lacheta 
Janice R. Lally 
Stephanie Gayle Lasduk 
':'Frank C. Lesinski 
Michael A. Lohwater 
Patrick R. McAulay 
*Daniel Ryan McBride 
*J . Michael McShane 
James Francis McSherry 
Gregory James Malafarina 
Gary Raymond Maresh 
Robert James Matson, 
cum laude 
Christopher C. Melgun 
Michael John Messina 
Robert Mihevc, 
magna cum laude 
Pamela Ann Mikus, 
magna cum laude 
''Michael Milchiker, 
cum laude 
Edward Thomas Moran 
Kathleen J. Moran 
Albert R. Mueller 
Kathleen M. Niedoba, 
cum laude 
Thomas G. Novak 
Robert Stephen Ondrus 
*James Edward Panfil 
Michael Conrad Pawlak 
Raymond K. Pawlowski 
Eileen Mary Phillips 
Christopher A. Plichta 
*Mary Katherine Walther 
Daniel P. Wensing, 
summa cum laude 
Mary Beth Williams, 
cum laude 
John 
Michael Robert Zeno, 
cum laude 
Angelo Luigi Zonta, 
magna cum laude 
Theodore Bozidar Zorc 
Joseph Zupan 
Eileen Cummings 
Certificate in Humanities 
Violet Moravchek 
Certificate in Mathematics 




SCHOOL OF BUSINESS 
Candidates will be presented by 
Francis J. McGurr, M.B.A., C.P.A. 
Dean 
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*Mark Duane Adkins, 
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*James Banasik 
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Linda Repasky Beardsworth, 
magna cum laude 
Richard Michael Bendure 
Charles A. Beringer III 
James Matthew Bizyak 
':'Morry A. Blech 
William J. Bold, Jr. 
Colleen Boyle, 
magna cum laude 
*Kevin Brady 
Daniel J. Briggs 
*Gerald Allen Brunner 
Arthur E. Buck 
Timothy Shawn Carbary 
Mark Richard Carney, 
magna cum laude 
Gerard Anthony Chapek 
David J . Chrien 
George William Christoph, 
cum laude 
Peter John Chudyk, 
magna cum laude 
James D. Cigler 
John Joseph Clayton 
Allen B. Cook 
Dominic Mario D'Amore, Jr. 
Douglas Dale Decker, Jr. 
John S. DeJovine 
Dolores Ann Del Balso, 
cum laude 
William Lawrence Devoney, Jr. 
Dennis Frederick Di Geronimo 
Edward Joseph Donnelly, 
magna cum laude 
Francis Joseph Duffy 
Lawrence F. Fiely 
*Robert Allan Fisher 
Marvin J. Fowler 
Deborah Ann Fox 
Rob.ert Thomas Friedmann 
Sandy Lee Fruscella 
Daniel G. Gallo 
Harry Phillip Giallourakis 
Gary George Glausser 
*Michael B. Gotfredson 
Richard Joseph Gravagna 
Timothy Steven Haic 
William R. Healy 
Louis A. Hille 
Karen Rose Hren 
Gerald Eugene Kaplan 
Richard J. Karbowiak 
*Edward Louis Kirchner 
Gregory Frederick Klass 
Theodore Christian Klimczak 
James G. Knuff, Jr. 
Robert Joseph Kopco 
Frank J . Kostainschek 
*Robert C. Kruty, Jr. 
Lawrence M. Lacheta 
Janice R. Lally 
Stephanie Gayle Lasduk 
':'Frank C. Lesinski 
Michael A. Lohwater 
Patrick R. McAulay 
*Daniel Ryan McBride 
*J . Michael McShane 
James Francis McSherry 
Gregory James Malafarina 
Gary Raymond Maresh 
Robert James Matson, 
cum laude 
Christopher C. Melgun 
Michael John Messina 
Robert Mihevc, 
magna cum laude 
Pamela Ann Mikus, 
magna cum laude 
''Michael Milchiker, 
cum laude 
Edward Thomas Moran 
Kathleen J. Moran 
Albert R. Mueller 
Kathleen M. Niedoba, 
cum laude 
Thomas G. Novak 
Robert Stephen Ondrus 
*James Edward Panfil 
Michael Conrad Pawlak 
Raymond K. Pawlowski 
Eileen Mary Phillips 
Christopher A. Plichta 
*James K. Poon, 
magna cum laude 
Thomas Edward Porubsky 
Jay C. Possavino 
Richard Grover Rea, Jr. 
Richard C. Ress 
James V. Restifo 
John Patrick Rice III 
Michael Thomas Riley, 
cum laude 
Ryan Michael Rody 
John J. Ryan 
Jon Joseph Salontay 
'''Anthony M. Sanson 
Alvin Ward Scales 
Patricia Monaghan Schauer 
Ita Marcus Schenkel 
Thomas Edward Schnitzius 
James E. Searson 
Richard Dale Skerbec 
Margaret Ann Skufca 
Matthew E. Smith 
Mark Ernest Snider 
Margaret Mary Spellman 
'''Paul T. Spicuzza 
Lorraine Ann Summers, 
cum laude 
'''Richard H. Swope 
James L. Szabo 
James Francis Teubl 
Michael Edward Tindall 
Fred Adrien Truesdell, 
magna cum laude 
Joyce Ann Vascek, 
magna cum laude 
Judith Ann Vascek, 
cum laude 
Donald G. Velcio, 
cum laude 
James Michael Vukcevic 
Jill Marie West 
William David Wrobel, 
cum laude 
Deborah Mary Zalar 
'''Michael F. Zimmerlin 
Joyce Lynn Zimmerman, 
magna cum laude 
Robert Joseph Zotti 
Bachelor of Science in Economics 
Daniel L. Bonder 
James P. Eardly 
Richard Howard Mahla 
''Lawrence Patrick Meehan 
Michael Roaldi 
Kevin R. Roth 
Gregory James Suchocki, 
cum laude 
Judith Ann Szczecinski, 
summa cum laude 
HONORS SCHOLARS OF THE UNIVERSITY 
Graduates- May, 1975 
Robert Clarence Beshalske 
John Reardon Bodker III 
Mary Ann Corrigan 
William Cornelius Grose! 
Brian Dominic Hunt 
Jane Christine Kappus 
Kathleen Ann Lynch 
Mary Elizabeth MacEachen 
John L. Macko 
Michael Peter Mayer 
Mary Alyce Mooney 
Richard J. Parker 
Benjamin Michael Pentz 
George William Saba 
Karen Marie Schaefer 
Sally Ann Sikorski 
Susan Marie Sonchik 
Lorraine Ann Summers 
Judith Ann Szczecinski 
Nick Tomino 
Donald G. Velcio 
Margaret Ann Zusi 
GRADUATE SCHOOL 
Candidates will be presented by 
Donald P. Gavin, A.M. 
Dean 
Master of Arts 
William Alessandrini 
Thomas Joseph A vsec 
Roberta Ann Baranowski 
Janet O'Harra Binder 
*Richard John Bonde 
Gail May Bozic 
Gerald Joseph Breen 
Sister Catherine Cahur, S.C. 
William Kevin Cawley 
Pasquale Anthony Christopher 
'''Donald H. Cipollo 
Michael Emmett Clarahan 
Bracha Hamamy Cohen 
*Rose M. Di Caprio 
Sister Anne Marie Diederich, 
o.s.u. 
Elaine lmpara Ely 
Michael David Farmer 
Bruce J. R. Fink 
Myrtle Vaughn Gay 
Maxine Gail Grinnell 
Arlene Sledz Hilfer 
Barbara Ann Hodo 
Wallace Christopher Hoffer 
Domenick Anthony Iammarino 
'''Charles LeRoy Imes 
*Patrick Timothy Kane 
Elaine Theresa Kazak 
Johanna Muhle Kinder 
Elsa R. Konigsberg 
*Mary L. Koontz 
*Betty Jane Kotapish 
*Barbara Lynn Kramer 
Mary Ann Kuhar 
Mary Louise Kylin 
Robert Alan Lee 
*Precious C. Lincoln 
Lawrence M. Lipiec 
Matilda McCoy Lowe 
*Thomas F. McCauley 
*Joseph Michael McCormack 
Linda Marie Francine Marabito 
*Monica M. Marinko 
*Stephanie Pearl Martin 
*Don W. Mathews 
*Frances Weiss Merenstein 
'''Gayle Louise Mormile 
*Suzanne McWilliams Murray 
James Martin Natural 
*Agnes Barbara Owens 
Elisabeth Anne Pallant 
Renee Tamler Palnik 
Daniel Steven Pocek 
*Conrad Martin Pokorski 
Jacqueline Rose Pomeranz 
*Kenneth William Radigan 
*Ilene Wendy Vinocur Rhodes 
Robert Edson Schweid 
*Mildred K. Seabrook 
Eugene Frank Sherwood 
Scott Grant Smith 
*Susan Ellen Smith 
Maries Sandra Snorton 
*Esther J . Solomon 
Cynthia T. Soloway 
Sister Mary Geralyn Stenger, 
S.N.D. 
Eva Elene Stern 
Paula Marlene Stone 
MaryJ ane Frances Strauss 
*Anthony Joseph Supan 
Judith Marie Sutherland 
Theodora Briggs Sweeney 
Beverly Ann Thornton 
Annette Thur 
David Joseph Ulatowski 
Linda Jean Urban 
Carol Stern Weinberg 
Ella Pope Wright James J. Lynch 
Anna Theresa Zakarija 
Master of Arts (Teaching) 
*Ernest Alvis 
*James K. Poon, 
magna cum laude 
Thomas Edward Porubsky 
Jay C. Possavino 
Richard Grover Rea, Jr. 
Richard C. Ress 
James V. Restifo 
John Patrick Rice III 
Michael Thomas Riley, 
cum laude 
Ryan Michael Rody 
John J. Ryan 
Jon Joseph Salontay 
'''Anthony M. Sanson 
Alvin Ward Scales 
Patricia Monaghan Schauer 
Ita Marcus Schenkel 
Thomas Edward Schnitzius 
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Joyce Lynn Zimmerman, 
magna cum laude 
Robert Joseph Zotti 
Bachelor of Science in Economics 
Daniel L. Bonder 
James P. Eardly 
Richard Howard Mahla 
''Lawrence Patrick Meehan 
Michael Roaldi 
Kevin R. Roth 
Gregory James Suchocki, 
cum laude 
Judith Ann Szczecinski, 
summa cum laude 
HONORS SCHOLARS OF THE UNIVERSITY 
Graduates- May, 1975 
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Karen Marie Schaefer 
Sally Ann Sikorski 
Susan Marie Sonchik 
Lorraine Ann Summers 
Judith Ann Szczecinski 
Nick Tomino 
Donald G. Velcio 
Margaret Ann Zusi 
GRADUATE SCHOOL 
Candidates will be presented by 
Donald P. Gavin, A.M. 
Dean 
Master of Arts 
William Alessandrini 
Thomas Joseph A vsec 
Roberta Ann Baranowski 
Janet O'Harra Binder 
*Richard John Bonde 
Gail May Bozic 
Gerald Joseph Breen 
Sister Catherine Cahur, S.C. 
William Kevin Cawley 
Pasquale Anthony Christopher 
'''Donald H. Cipollo 
Michael Emmett Clarahan 
Bracha Hamamy Cohen 
*Rose M. Di Caprio 
Sister Anne Marie Diederich, 
o.s.u. 
Elaine lmpara Ely 
Michael David Farmer 
Bruce J. R. Fink 
Myrtle Vaughn Gay 
Maxine Gail Grinnell 
Arlene Sledz Hilfer 
Barbara Ann Hodo 
Wallace Christopher Hoffer 
Domenick Anthony Iammarino 
'''Charles LeRoy Imes 
*Patrick Timothy Kane 
Elaine Theresa Kazak 
Johanna Muhle Kinder 
Elsa R. Konigsberg 
*Mary L. Koontz 
*Betty Jane Kotapish 
*Barbara Lynn Kramer 
Mary Ann Kuhar 
Mary Louise Kylin 
Robert Alan Lee 
*Precious C. Lincoln 
Lawrence M. Lipiec 
Matilda McCoy Lowe 
*Thomas F. McCauley 
*Joseph Michael McCormack 
Linda Marie Francine Marabito 
*Monica M. Marinko 
*Stephanie Pearl Martin 
*Don W. Mathews 
*Frances Weiss Merenstein 
'''Gayle Louise Mormile 
*Suzanne McWilliams Murray 
James Martin Natural 
*Agnes Barbara Owens 
Elisabeth Anne Pallant 
Renee Tamler Palnik 
Daniel Steven Pocek 
*Conrad Martin Pokorski 
Jacqueline Rose Pomeranz 
*Kenneth William Radigan 
*Ilene Wendy Vinocur Rhodes 
Robert Edson Schweid 
*Mildred K. Seabrook 
Eugene Frank Sherwood 
Scott Grant Smith 
*Susan Ellen Smith 
Maries Sandra Snorton 
*Esther J . Solomon 
Cynthia T. Soloway 
Sister Mary Geralyn Stenger, 
S.N.D. 
Eva Elene Stern 
Paula Marlene Stone 
MaryJ ane Frances Strauss 
*Anthony Joseph Supan 
Judith Marie Sutherland 
Theodora Briggs Sweeney 
Beverly Ann Thornton 
Annette Thur 
David Joseph Ulatowski 
Linda Jean Urban 
Carol Stern Weinberg 
Ella Pope Wright James J. Lynch 
Anna Theresa Zakarija 
Master of Arts (Teaching) 
*Ernest Alvis 
*Peter Irving Anderson 
James Patrick Bixler 
Linda C. Burke 
Master of Science 
Michael Robert Fisch 
Thomas Timothy Long 
*Sister M. St. Damian Ferrara, 
S.N.D. 
Leon Jeffrey Miernicki 
Christine M. Mitchell 
Dale John Rusnik 
Irene Tschismadia 
Master of Science (Teaching) 
*Darlene Ann Fritz 
HONORARY DEGREE 
Doctor of Divinity 
James Aloysius Hickey 
N.B. Because printing deadlines must sometimes be 
met before a final graduation list is compiled, it is possible 
that the contents of the above roster may not be entirely 
accurate. This program is not an official university docu-
ment and does not constitute a certification that all of those 
whose names appear here have actually completed degree 
requirements. 
DEGREES CONFERRED 
August 31, 1974 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
Bachelor of Arts 
Thomas Michael Bodle Ermin Louis Gornik, Jr., 
Maureen Patricia Cavanagh cum laude 
Kevin Patrick Cole John William Huelskamp, 
Sue Ann Consolo, cu"! laude 
summa cum laude Ludmila J ana Hyvnar 
. . Edward Joseph Kelly 
Anne Alg1er D1Palermo, Kevin William McCarthy 
cu~ laude . . Richard Aruna Massaquoi 
Phyl~1s Ann D1Puccw Stephen Dennis O'Haire 
Momca Mary Eckart Vita Johanna Pivoriunas 
Mary Frances Freedman, Charles Anthony Schultz 
cum laude John Andrew Smalley 
Roseanne Teressa Garubo Lawrence William Sterk 
Kenneth Allen Stewart 
Bachelor of Science 
Linda Mary Banasik, 
magna cum laude 
John Michael Bohinc, 
cum laude 
Ralph Allen Cicora 
Joseph John Maslak, Jr. 
Thomas Chrysanth Mirossay 
Dorothy E. Rice 
Edward S. Salamone 
Mitchell Steven Spector, 
summa cum laude 
Certificate in Humanities 
Dolores T. Kratzer 
SCHOOL OF BUSINESS 
Bachelor of Science in Business Administration 
Michael Joseph Bunsey 
Charles George Celizic 
Frank Cirillo 
Nick Cirillo 
Daniel C. Conrad 
Jon Richard Englander, 
magna cum laude 
Tzvi M. Hefter 
Robert C. Hughes 
Thomas William McCrystal 
Lawrence Parker Meathe 
David Michael Mele 
Timothy R. Mertz 
Charles Frank Mramor 
Michael Alan Pereksta 
Mary B. Richards 
Linda Marie Stewart 
John Bryan Strandburg 
Daniel Thomas Sullivan 
Andre Albert Taburiaux 
Bachelor of Science in Economics 
Edward John Roszak 
Certificate in Business Administration 
Wade E. Stevenson 
*Peter Irving Anderson 
James Patrick Bixler 
Linda C. Burke 
Master of Science 
Michael Robert Fisch 
Thomas Timothy Long 
*Sister M. St. Damian Ferrara, 
S.N.D. 
Leon Jeffrey Miernicki 
Christine M. Mitchell 
Dale John Rusnik 
Irene Tschismadia 
Master of Science (Teaching) 
*Darlene Ann Fritz 
HONORARY DEGREE 
Doctor of Divinity 
James Aloysius Hickey 
N.B. Because printing deadlines must sometimes be 
met before a final graduation list is compiled, it is possible 
that the contents of the above roster may not be entirely 
accurate. This program is not an official university docu-
ment and does not constitute a certification that all of those 
whose names appear here have actually completed degree 
requirements. 
DEGREES CONFERRED 
August 31, 1974 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
Bachelor of Arts 
Thomas Michael Bodle Ermin Louis Gornik, Jr., 
Maureen Patricia Cavanagh cum laude 
Kevin Patrick Cole John William Huelskamp, 
Sue Ann Consolo, cu"! laude 
summa cum laude Ludmila J ana Hyvnar 
. . Edward Joseph Kelly 
Anne Alg1er D1Palermo, Kevin William McCarthy 
cu~ laude . . Richard Aruna Massaquoi 
Phyl~1s Ann D1Puccw Stephen Dennis O'Haire 
Momca Mary Eckart Vita Johanna Pivoriunas 
Mary Frances Freedman, Charles Anthony Schultz 
cum laude John Andrew Smalley 
Roseanne Teressa Garubo Lawrence William Sterk 
Kenneth Allen Stewart 
Bachelor of Science 
Linda Mary Banasik, 
magna cum laude 
John Michael Bohinc, 
cum laude 
Ralph Allen Cicora 
Joseph John Maslak, Jr. 
Thomas Chrysanth Mirossay 
Dorothy E. Rice 
Edward S. Salamone 
Mitchell Steven Spector, 
summa cum laude 
Certificate in Humanities 
Dolores T. Kratzer 
SCHOOL OF BUSINESS 
Bachelor of Science in Business Administration 
Michael Joseph Bunsey 
Charles George Celizic 
Frank Cirillo 
Nick Cirillo 
Daniel C. Conrad 
Jon Richard Englander, 
magna cum laude 
Tzvi M. Hefter 
Robert C. Hughes 
Thomas William McCrystal 
Lawrence Parker Meathe 
David Michael Mele 
Timothy R. Mertz 
Charles Frank Mramor 
Michael Alan Pereksta 
Mary B. Richards 
Linda Marie Stewart 
John Bryan Strandburg 
Daniel Thomas Sullivan 
Andre Albert Taburiaux 
Bachelor of Science in Economics 
Edward John Roszak 
Certificate in Business Administration 
Wade E. Stevenson 
GRADUATE SCHOOL 
Master of Arts 
Meryl Hershey Beck 
Dorothy Jane Becker 
Joseph Andrew Blasko 
Sister Mary Ann Jose Bonczek, 
S.N.D. 
Marita E. Brown 
Thomas Gregory Brown 
Karen Diane Brunst 
Nancy Kuhrman Byrd 
George Michael Campbell 
Wilbur B. Carver, J r. 
Joseph Anton Cech 
Sharon Marie Coll ins 
James Vincent Connell 
William Paul Conway III 
Sister Mary Laurie Divoky, 
S.N .D. 
Lucille M. Gaffney 
Shayen A. George 
Winnie S. George 
Nan Shirley Gisser 
Barbara Lee Grasso 
Christine Patricia Hlivak 
Richard James Kindel 
Priscilla Katherine Krueger 
Chester Michael Kwiecien 
Joyce Jean McBride 
Susan Frances McCarthy 
Allan Norman Maroli 
Sondra Helene Martin 
William George Miller 
Connie Sue New 
Peter Andrew Perhac 
Ronald Edward Pipoly 
Pau l Frank Pytak 
Sister Loretta E. Rafter, H.M. 
James Maurice Rice 
Myles Francis Roche, J r. 
Karen Kay Rosengarten 
Sister Irene Sandfry, H.M. 
Sister Mary Warren Sibila, 
S.N.D. 
Will iam Russell Stern 
Linda W. Stuckey 
Joseph John Sztul 
Charles Edmund Thurman 
Thomas William Tifft 
Thomas Anthony Timmes 
James R. Torrence Sister Mary Ambrose Knechtges, 
S.N .D. Debra Liss Tyrangiel 
Michael W. Zajdel 
Master of Arts (Teaching) 
Robert Bruce Cameron Harry Giles Vincent III 
Margaret J . Bruening 
Louis Henry Cairoli 
Patricia Ann Demko 
Vipin P. Desai 
Master of Science 
Will iam Milo 
Ralph A. Felice 
Thomas John Lukas 
Thomas Edward Nemecek 
Chand K. Usman 
Westler 
Master of Science (Teaching) 
Louis M. Hull Barbara Korzekwa 
Hattie M. Rhodes 
THE SILVER CIRCLE 
The Silver Circle is composed of those dedicated members of 
the John Carroll University faculty who have served the university 
community for 25 or more years. This year's inductee is: 
Lucien A. Aube, Ph.D. 
DISTINGUISHED FACULTY AWARD 
The Distinguished Faculty Award is presented each year to 
a member of the faculty selected by a committee of faculty, 
students, administrators, and alumni for excellence in classroom 
teaching, scholarship, advisement and leadership of students, to-
gether with participation in civic and community affairs. The 
recipient of the award this year is: 
Reverend Joseph P. Owens, S.J., Ph.D. 
THE GEORGE E. GRAUEL 
FACULTY FELLOWSHIPS 
Faculty fellowships for research and writing are awarded each 
year in memory of the late Dr. George E. Grauel, member of the 
faculty and administration at John Carroll University, 1933-67. 
The fellowships are awarded for 1976-77 to: 
Max J. Keck, Ph.D. 
Reverend Donald W. Smythe, S.J., Ph.D. 
THE BEAUDRY AWARD 
In honor of the late Robert Beaudry, a Chicago alumnus, a 
cup is annually awarded to the senior student who has contributed 
most significantly in the areas of loyalty and service to the uni-
versity during the preceding school year. The recipient of the award 
this year is: 
Louis Joseph DeMarco 
GRADUATE SCHOOL 
Master of Arts 
Meryl Hershey Beck 
Dorothy Jane Becker 
Joseph Andrew Blasko 
Sister Mary Ann Jose Bonczek, 
S.N.D. 
Marita E. Brown 
Thomas Gregory Brown 
Karen Diane Brunst 
Nancy Kuhrman Byrd 
George Michael Campbell 
Wilbur B. Carver, J r. 
Joseph Anton Cech 
Sharon Marie Coll ins 
James Vincent Connell 
William Paul Conway III 
Sister Mary Laurie Divoky, 
S.N .D. 
Lucille M. Gaffney 
Shayen A. George 
Winnie S. George 
Nan Shirley Gisser 
Barbara Lee Grasso 
Christine Patricia Hlivak 
Richard James Kindel 
Priscilla Katherine Krueger 
Chester Michael Kwiecien 
Joyce Jean McBride 
Susan Frances McCarthy 
Allan Norman Maroli 
Sondra Helene Martin 
William George Miller 
Connie Sue New 
Peter Andrew Perhac 
Ronald Edward Pipoly 
Pau l Frank Pytak 
Sister Loretta E. Rafter, H.M. 
James Maurice Rice 
Myles Francis Roche, J r. 
Karen Kay Rosengarten 
Sister Irene Sandfry, H.M. 
Sister Mary Warren Sibila, 
S.N.D. 
Will iam Russell Stern 
Linda W. Stuckey 
Joseph John Sztul 
Charles Edmund Thurman 
Thomas William Tifft 
Thomas Anthony Timmes 
James R. Torrence Sister Mary Ambrose Knechtges, 
S.N .D. Debra Liss Tyrangiel 
Michael W. Zajdel 
Master of Arts (Teaching) 
Robert Bruce Cameron Harry Giles Vincent III 
Margaret J . Bruening 
Louis Henry Cairoli 
Patricia Ann Demko 
Vipin P. Desai 
Master of Science 
Will iam Milo 
Ralph A. Felice 
Thomas John Lukas 
Thomas Edward Nemecek 
Chand K. Usman 
Westler 
Master of Science (Teaching) 
Louis M. Hull Barbara Korzekwa 
Hattie M. Rhodes 
THE SILVER CIRCLE 
The Silver Circle is composed of those dedicated members of 
the John Carroll University faculty who have served the university 
community for 25 or more years. This year's inductee is: 
Lucien A. Aube, Ph.D. 
DISTINGUISHED FACULTY AWARD 
The Distinguished Faculty Award is presented each year to 
a member of the faculty selected by a committee of faculty, 
students, administrators, and alumni for excellence in classroom 
teaching, scholarship, advisement and leadership of students, to-
gether with participation in civic and community affairs. The 
recipient of the award this year is: 
Reverend Joseph P. Owens, S.J., Ph.D. 
THE GEORGE E. GRAUEL 
FACULTY FELLOWSHIPS 
Faculty fellowships for research and writing are awarded each 
year in memory of the late Dr. George E. Grauel, member of the 
faculty and administration at John Carroll University, 1933-67. 
The fellowships are awarded for 1976-77 to: 
Max J. Keck, Ph.D. 
Reverend Donald W. Smythe, S.J., Ph.D. 
THE BEAUDRY AWARD 
In honor of the late Robert Beaudry, a Chicago alumnus, a 
cup is annually awarded to the senior student who has contributed 
most significantly in the areas of loyalty and service to the uni-
versity during the preceding school year. The recipient of the award 
this year is: 
Louis Joseph DeMarco 
